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－25－
表１　一時保護所の日課の流れ























































































































































































































H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1
児童福祉司の勤務年数
1年未満 5～10年 10年以上
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